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富 山 市 呉 羽 丘 陵 の サ ン シ ョ ウ ウ オ (Hynobius s p.) に つ い て （ 予 報 ） ＊
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富 111 rli 科 ・? 文 化  セ  ン  タ ー
A  pr e limin ary n ote o n   a  sa la mand e r  ( H yno biitS s p.) found in Kur e h a  hill ,  
Toya m a  City, Toyama Pr efec ture ,  Jap an 
I-Ii sao NAMBU 
T oya ma Scie n ce i¥ I  u se um 
In  ea rly April of 198. several pair s  o f  eg sacs we r e  fou nd in a  s mal sti ll p o nd 111 
Kur eha h ill. T oya ma City. T h e  eg sacs we re  tr anspare n t. spi ra l. rib bon- lik e  and furni s h e d  
with a  c harct e ri s tic  p at te rn on th e  s urf ace. H y n ob iid s p e cies w h ose eg sa c s  b e ar th ese 
charcte rs  h ave not be e n  d esc r ibed in  T oya m a  P r e fec tu re .  A  tota l  of 26 pair s  of e g sa cs. 
over-wint er d  la rvae and a n  adult (f emale) we re  found in th e  survey 
In  th e  pre se nt not e. a  pr e liminar y  d esc ript io n  of th e  s p ec im e n s  and eco logica l  c 1rc um -
s tan ces of th e  spaw nin g  p on d  are g iv e n  
従 米 ， 面 山 県 内 に 知 ら れ て い た サ ン ン ョ ウ
ウ オ 頷 は ク ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ 、 ヒ ダ サ ン シ
ョ ウ ウ オ ， ハ コ ネ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 三 種 で あ
る  （ 田  中 ， 1 979 )。 し か し な か ら ， 竹 者 は 1 98 1
年 4 月 ， 面 山 市 の 呉 羽 丘 陵 に お い て ， 透 明 で
紐 状 の 卵 悩 を も っ ， 抒 水 産 卵 刑 の サ ン ン ョ ウ ウ
オ か 生 息 す る こ と を 確 認 し た 。 富 山 県 の 周 辺
で こ の よ う な 卵 面 を も つ サ ン シ ョ ウ ウ オ は ，
蔽 近 ， 石 川 県 羽 Iii 市 ， 七 尾 市 お よ び ii': 幡 IIIJ で
確 認 さ れ た ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 向 崎 ， 1 9 78,
1 979 ) と ， 束 北 日 本 一 幣 に 広 く 分 布 し 、 ヒI ,j ゞ
洵 側 の 南 限 が 新 附 県 西 顆 城 郡 寸 ii/ii 町 と 考 え ら
れ て い る ト ウ ホ ク サ ン ン ョ ウ ウ オ （ 岩 沢 ， 19 79 )
の  二 種 で あ る 。 特 に 胄 崩 者 は イ i 川 り し て 確 認 さ
れ る 以 前 は ， 確 実 な 産 地 は 京 都 1( ・ 「 の 丹 後 地 ） j
1 963 )  
松 井 ( 1 98 0 ) は ト ウ ホ ク サ ン シ
ョ ウ ウ オ と 同 定 す る に は 問 題  の 残 る サ ン シ ョ
ウ ウ オ が 長 野 県 白 馬 村 に 生 息 す る こ と を 報 告
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し て い る 。
今 匝 I乳 羽 丘 陵 で 発 見 さ れ た サ ン シ ョ ウ ウ ォ
の 分 知 学 的 位 附 に つ い て は ， 得 ら れ た 標 本 の
個 体 数 か 少 な 〈 今 後 の 検 討 課 姐 で あ  る 。 本 報
告 に お い て は ， こ の サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵 状
況 ， 生 息 環 境 お よ ひ 付 ら れ た 標 本 に つ し 、 て 予
報 的 に 報 告 す る 。
本 椋 本 に つ しヽ て i'i: 重 な 御 泡 見 を し 、 た だ し 、 た
ョ ウ ウ オ に 閲 す る 文 献 に つ い て 御 教 ホ い た た
い た れ 川 県 教 育 委 員 会 ＇ ／；， ；崎 光 二  氏  、 I釘 詞 を 御
枚 1見 ） 下 さ っ た 砧 山 大 ・I 小 説 丁 足 教 授 に 深 〈 謝
慈 を 表 す る 。
調 査 地 点 と 方 法
峡 羽 丘 陵 は ， ；；；］；山 rb の 西 部 に 位 jjl,' し ， 蚊 裔
標 尚 か 城 山 の 14 5.3m, 山 陵 か N E - S W に 延
さ 約 6. 51 、Ill の 糸 IIIH¥, 、 丘 陵 で あ る ( F ig .I ;
Plate I A )。 丘 陵 全 域 に は ， 柏 林 さ れ た ス キ 林 ，
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Fig. I. Ind ex map s h ow in g  Kur e h a  hill and find -
in g  point of 1-/ ynobiu s  s p  .  
モ ウ ソ ウ チ ク 林 ， 放 菓 さ れ た 畑 お よ び コ ナ ラ ，
ア カ マ ツ な ど の 二 次 林 か み ら れ る 。 ま た ， 山
陵 の 西 側 は 束 側 に 比 べ 緩 斜 面 で ， -J:111 地  ， 呆 樹
凪 茶 畑 華 に 利 用 さ れ て い る （ 大 田  ら ， 198 0 ) 。
調 壺 地 点 は ， 城 山 の 南 西 約 2 km に 位 附 す る
標 高 95 111 の 沢 の 源 に あ る 小 さ な 池 で あ る ( Plate
1  B, C )。 沢 の 源 流 部 の 湿 地 は ヨ シ 原 ，  右
斜 面 は コ ナ ラ 林 ， モ ウ ソ ウ チ ク 林 ， 左 斜 面  の
上 部 は 芝 生 広 場 ， 背 後 は 茶 畑 と 荒 地 で あ る
( Fig. 2 ) 。
現 地 調 整 f は 残 雪 の あ る 1 98 1 年 4 月 1 日 に 行
い ， 池 の 状 態 や 本 調 査 で 発 見 さ れ た サ ン シ ョ
ウ ウ オ の 産 卵 状 況 を 記 録 し た 。 ま た ， 池 の 状
態 の 季 節 的 な 変 化 を 知 る た め ， 以 後 1 2 月 ま で
3 回 ， 水 温 ， 水 深 な ど を 測 定 し た 。 認 め ら れ
た 卵 狐 は ， 現 地 で 長 さ ， 1111, ¥ を 計 測 し ， 含 ま れ
る 卵 数 を 記 録 し ， 卵 の 発 生 段 階 ( st. ) を 沢
野 (1947) の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 発 生
段  階 図 に 従 っ て 記 載 し た 。 さ ら に 卵 嵌 1 対  を
採 巣 し ， 研 究  室 に お い て 10 % ホ ル マ リ ン で 固
定 し 実 体 劉 徴 鏡 下 で 卵 径 を 計 測 す る と と も に
卵 狐 外 皮 を 観 察 し た 。 確 認 し た 幼 生 の う ち 2
個 体 を 定 温 器 （ 約 10 ℃ ) 中 で 飼 育 し ， 変 態 時 期
を 観 察 し た 。 ま た 得 ら れ た 成 体 （ 卒 ） 1 個
Fig. 2. H a bit at of H y nobiu s  s p. 
A: Seco nd a r y  fo r es t  (Q u e rc u s  se rrala) 
a nd bamboo for es t  (P/J y ll os lac/1ys 
h e le ro c y c la )  
B  :  T e a  p lan tat io n  
C  :  Wa s te land 
D: L awn 
E: Tal g ra ss (Phra g m il es co imnun is )  
X  :  L oca ti o n  of th e  br e din g  pond 
1 2 3 4 5  
l m  .  .  
Fig. 3 .  Breding p o nd and loca ti o n  o f  eg 
sacs (Ap ril 1. 1 981) 
I  :  A  pair of eg sac 
2  :  St e m  of Phra gmi les com 加 ln! S
3 :  Plt rag 加 /es co mmzmi s  an d  ot h e r  
g r a min eco u s  p lant s  
4: M ose s  
5  :  Spr in g  point 
体 も 同 様 に 飼 育 し ， 松 井 ( 1979 ) の 方 法 に 従
い 体 の 各 部 の 計 測 を 行 っ  た 。 な お ， 得 ら れ た
標 本 は 面 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に 収 蔵 し て あ
る 。
結 果
卵 悩 か 発 見 さ れ た 池 は ，  一 辺 が 約 3 Ill の 三
角 形 で ， ニ カ 所 か ら i勇 水 か 出 る か 池 内 に 顕 著
な 流 れ は な い 。 底 質 は 泥 で ， 水 底 に は 落 築 か
堆 柏 し ， ヨ シ な ど の イ ネ 科 植 物 か 生 育 す る 。
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水 辺 は 蘇 矧 か お お う ( Fig. 3 ) 。 周 辺 に は ス
ギ ，  キ リ ， ホ ウ ノ キ な ど か 生 育 し ， 夏 期 ， 池
は ヨ シ や ミ ゾ ソ バ 等 に お お わ れ る 。 池 周 辺
の 気 温 （ ℃ ) ， 池 の 水 温 （ ℃  ） お よ び 水 深 (c m )
は ， 1981 年 4 月 1 日 ( 1.5 ;9 .8;15 ) , 8 月 12
日 ( 27 .  8  ;  1 5  .  2  ;  9 )  ,  I  0 月 2 日 ( 24.5;1.4;8 ) ,
1 2 月 9 日 ( 6. 0 ;  10. 0; 10 ) で ， 水 は 枯 渇 す る こ
と な 〈 ， 夏 期 の 水 温 も 約 15 ℃ と 安 定 し て い る 。
ま た ， 水 中 に は ミ ズ ム シ ， ヒ ル ， ト ラ フ ト ン
ボ の ヤ ゴ 等 か 生 息 す る 。
発 見 さ れ た 卵 狐 は 26 対 で ， 直 径 7 - 15 m の
ヨ ン の 茎 に 17 対 ( Plate 1  E ),  水 辺 の 蘇 類 の
根 元 に 7 対 ( P lat e 1  D ) ,  ヨ シ の 業 鞘 ， 直 径
2  m の イ ネ 科 植 物 の 茎 ， 泥 中 に そ れ ぞ れ 1 対
産 み つ け ら れ て い た 。 卵 禍 の 付 箔 端 の 水 辺 か
ら の 位 囲 は ， 25 対 は 15 cm 以 内 ， 1 対 か 20 c m の
所 で ， そ の 水 深 は 1 - 5  cm が 24 対  ， 2 対 か 10
- ll c m で あ っ  た 。 卵 器 の 長 さ と 1¥1;,¥ は 発 生 段 階
に よ っ て 異 な る が そ れ ぞ れ の 披  小 ー 最 大 は
7  ( St. 10 )  - 2 c m   ( St. 34 ) ,  1-0 ( St. 10 )  
- I.6 c m   ( St. 34 ) で あ っ た 。 卵 砒 は 無 色 透 明
で 1.5 - 2 回 巻 い て い る も の か 多 い 。 IO % ホ ル
マ リ ン 浸 の 卵 骰 外 皮 に は ， 不 規 則 な 横 撤 か み
ら れ る だ け で ， ア ペ サ ン シ ョ ウ ウ オ と ト ウ ホ
ク サ ン シ ョ ウ ウ オ に み ら れ る 縦 粂 （ 佐 藤 ， 1943 )
は 認 め ら れ な い 。 現 地 調 査 の 4 月 1 日 に 観 察
St.10 - 13 カゞ 13 対  ， St.I か 2 対， St.24 - 25 か
5 対  ， St.3 0 - 34 か 6 対 で あ っ た 。
1 対 の 卵 拙 中 の 卵 数 ( - Jj 復 卵 数 ） ， 1 卵 批
中 の 卵 数 お よ び 1 対 の そ れ ぞ れ の 卵 臨 中 の 卵
数 の 差 は ， そ れ ぞ れ 43 - 11 5 個  （ 平 均 8 7. 9, N  
= 26 ) ,  21 - 59 個  （ 平 切 4.0 , N  = 52 ) ,   0 -
18 ( 平  均 5 .4, N  = 26 ) で あ っ た 。 山 形 県 念 珠 関
産 ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ ，  京 都 府 丹 後 地  方
の ア ペ サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 佐 藤 1 943 ) , 石  川 県
羽 昨 市 千 路 町 の ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 竹 田 ，
1 97 ) お よ び 長 野 県 白 馬 村 産 の サ ン シ ョ ウ ウ
松 井 ， 1980 ) の  一 ｝］及 卵 数 お よ び 1
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対 の そ れ ぞ れ の 卵 悩  中  の 卵 数 の 差 は ， そ れ ぞ
れ 36 - 51 個  （ 平 均 43.0, N   = 10 ) ,   1 - 5  ( 平 均
2.5, N = lO )  ;43 - 72 個 （ 平 均 61.8, N  = 10 ) ,  
0 - 3  ( 平 均 1.4, N = lO ) ;  26 - 12 3 個  （ 平 均
84. 1, N = 40 ) ,   0 - 24 (:i f吐 勾 8 . 8, N  = 40 ) ;  
43 - 6 イ 11;1 p ji..g J51.3,N = 4 ) ,   1 - 1 8  ( 斗 吐 勾
8. 8, N  =  松 井 t 19 80 ) 以
外 の 計 測 値 は 各 報 皆 の 記 載 よ り 本 著 者 か 計 t'):
し た も の で あ る ） 。 こ の よ う に 呉 羽 丘 陵 の サ ン
シ ョ ウ ウ オ の 一 )j 如 卵 数 は ， 羽 昨 市 千 路 町 産 の
も の に 近 く ， 他 の い ず れ よ り も 高 い 値 を ホ す 。
ま た ， 10 % ホ ル マ リ ン 浸 の 卵 ( St.1 ) は 動
物 極 か II 名 褐 色 ， ｝ 直 物 極 か 賛 白 色 で 卵 径 は 2.5 -
2.9 m ( 平 均 2.7 mm, N = lO ) で あ っ た 。
卵 厳 が 発 見 さ れ た 池 に は ， 前 年 の 春 に 新 化
し た と 思 わ れ る St. 64 前 後 の 幼 生 か 多 数 生 息
し て い た 。 定 温 器 （ 約 10 ℃  ） 内 で 飼 育 し た 幼
生 2 個 体 は ， 10 月 9 日 頃 に 変 態 を 完 了 し た 。
ま た ， 池 に は 迎 れ て 産 卵 に 来 た と 思 わ れ る ，
背 骨 の 沿 1111 し た 成 体 （ 早 ） 1 個 体 か 認 め ら れ
た ( Plate 1  F ) 。 採 集 時 の 体 色 は ， 背 面 が 11{1
褐 色 で ， /llul か ら 尾 部 に か け 賠 色 斑 が 存 府 す る 。
腹 面 に は ， 行 白 色 の 小 斑 点 か 密 に 分 布 し ，  こ
の よ う な 玖 E. 点 は 体 側 お よ び 1庄 Ill 支 の 表 面 の 一 部
に も 広 か る 。 肋 粂 数 は /J j,i)l! !IJ 伽 で 1 2 本 、 前 後 肢
を 側 面 で 伸 長 し た 場 合 ， 向 肢 の 先 端 は 接 す る 。
後 肢 の 第 5 /ll: は  布 が 退 化 し ， 左 か 退 化 的 で あ る 。
鋤 口 盈 歯 列 は V 字 刑 で あ る 。 体 の 各 部 の 計 測
値 は Tabl e 1 に ホ す 。
T able l. M eas uremnt s  (i n  m m  a nd g) of a  fr s h  
specime n  of Kur e h a  hill (T ot L = total 
leng th: S ¥ 「 L = s n out vent le n gth; I-IL =  
h ea d   Ie n g し h ; I-IW = heacl w idth; B W =  
b o d y  we ig ht a nd in pare n th eses ju s t  a ft e r  
th e  co ll ec ti on) 
M 瓜悶； ty  I  T ol SV L  Tai!L I-IL H W  B W  
早 Ad. 79.2 48.8 3 1. 5   I  1. 8  I  0.0 2  65(4 50) 
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考 察
今 回 発 見 さ れ た サ ン シ ョ ウ ウ オ は ， そ の 地
理 的 分 布 や 形 態 に よ リ ， 佐 Ii 添 (1 943 ) に よ る
ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ 群 （ ア ベ サ ン シ ョ ウ
ウ オ ， ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ ， ク ロ サ ン シ
ョ ウ ウ オ ， サ ド サ ン シ ョ ウ ウ オ ） の 一 種 と 考
え ら れ る 。 し か し ， 得 ら れ た 個 体 数 か 少 な 〈 ，
そ の 正 確 な 同 定 は 困 難 で あ る 。 標 本 を 観 察 頂
た 標 本 は ， 京 都 産 の ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ と 異
な る 点 が 多 〈 ， ま た 新 糾 県 ， 栃 木 県 お よ び 秋
田 県 産 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ と も 異 な る
（ 私 佑 ）。 こ の よ う に ， 今 回 祖 山 市 呉 羽 丘 陵 で
発 見 さ れ た サ ン シ ョ ウ ウ オ に つ い て は ， 今 後
さ ら に 各 地 の 標 本 と 比 較 検 討 し ， 分 類 学 的 位
附 を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。
近 年 ， 日 本 産 の 小 型 の サ ン シ ョ ウ ウ オ ，  特
に 低 地 It の カ ス ミ サ ン シ ョ ウ ウ オ ， ト ウ キ ョ
ウ サ ン シ ョ ウ ウ オ お よ び ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ ォ
の 生 息 環 檄 が 悪 化 し ， 特 に 都 市 部 周 辺 で 著 し
い こ と か 指 摘 さ れ て い る （ 松 井 ， 198; 大 野 ，
198 ) 。 松 井 は カ ス ミ サ ン シ ョ ウ ウ オ ， ア ベ サ
ン シ ョ ウ ウ オ に つ い て ， そ の 柏 極 的 な 保 渡 策
と 同 時 に ， そ の 粘 盤 と な る 生 態 調 査 か 必 要 で
あ る と 述 べ て い る 。  同 様 に 釦 」」 市 の 呉 羽 丘  陵
の サ ン シ ョ ウ ウ オ に つ い て も 基 礎 的 な 調 壺 か
必 要 と 名 え ら れ る 。
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